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ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the factors that will affect the students in selecting majors in Bina 
Nusantara University. The analysis used in this research was principal component analysis with the aim 
to reduce the factors which have become smaller without reducing the available information. The 
calculation result obtained data that the factors that influence students in choosing majors, only three 
main components of the seven factors that exist, which are the variable factor and the prospect of 
majoring in the working world demand factors have the greatest contribution to the first main component. 
The second main component is dominated by the factor of parental role and the role of friend. Variable 
factors of interest and talent give the largest contribution to the third main component. 
 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi seorang 
mahasiswa/i dalam memilih jurusan di Universitas Bina Nusantara. Analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Analisis Komponen Utama dengan tujuan untuk mereduksi faktor-faktor yang ada 
menjadi lebih sedikit tanpa mengurangi informasi yang tersedia. Hasil perhitungan data diperoleh bahwa 
faktor yang mempengaruhi mahasiswa/i dalam memilih jurusan, hanya 3 komponen utama dari 7 faktor 
yang ada, di mana pada variabel faktor prospek jurusan dan faktor permintaan dunia kerja memiliki 
kontribusi yang paling besar terhadap komponen utama pertama. Komponen utama kedua didominasi 
oleh faktor peran orang tua dan peran teman. Variabel faktor minat dan bakat memberikan kontribusi 
terbesar terhadap komponen utama ketiga. 
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